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DIARIO OFICIAL"
DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
PARTE OFICIAL ASCENSOS
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
4. a SECClÓN
I~xcmo. Sr.: En vista de lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina , en 30 do enero último, acerca
de la instancia prom ovida p or el comandante de Ingenieros ,
D. Joaquín de la Llave y García, en "súpli ca de que le sean
abonados 23 días que le Iu cron descont ados 'de sus servicios ,
por orden del Poder ejecutivo deL ,'', de diciembre do 1874,
el Rey (q . D~ g.), yen su nombre la Reina Regente d el Rei-
no, ha tenido ti bien accedor á la p etición. del interesado,
con arreglo á lo provenido en la ~eal orden de 22 eleoctubre
de 1879.
De la de S. 1\1. lo digo :i V. E. para su conocimiento y
dQmás efectos. Dios guarde aV. '}<j. muchos años. Madrid
12 de febreJ:o de 1891.
AZCÁllRAGA .
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
3. a SECCI,ÓN
Excmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. Ú' G;: ~;1
Mini sterio, en 8 del actual, 01Rey (q.D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, so" ha servido conceder elcm-
ple o superior inmediat o, en propuesta extraordinar iu de tlP.-
t ígüedad, formulada ti cons?cueneia de las vacantes prodn -
eídas el mes an terior, con motivo del real decreto de :Ú de
junio ele 188~ (O. L. nú m. 287), ti un capit án y cu ntroprí-
moros teni entes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relnción , que principia POI: D~ll
Fernando Femández López, yjormina con D. 'I'omás MJdi'lHW
Herranz, los cuales disfrutarán en sus nu evos cmnleos la "
efectividad que á cada uno Beseñal a. • .
De real orden 10 digo á V. E. para '81i conocim íenso ,¡'
demás oícctoa. Dios guarde ti Y. E . muchos años. l\Iáí:l;·j¿
12 de febrero de 1891. .
'\~:.' A~C...tIUtA(JA.
,;:.
.:
Señor InspectOl~:gén¿rnl de Infantería .
Señores Presidente del CODséjo Supremo de Guerra 'y .Madn~;'
Capitanes generales de Galicía, Burgos, Valencia:y cs:tá~
luña ú Inspector general de Ádininistl'acíón MiUtm:.··
Relaci ón que se ciia.
EFECTIYIJJAllEmpleos
que se les confierenN OMBFiRB'.Empleos
t
n esüno Ó sítuac íón aetuul ¡ -::::.. 1 _....:::==.:=.=_c--~ IDú7 1,._· _. )[_. ~. i; ·----I_A;;".
·--....·- ---·..·-·- -·:------·- l-~--------- ' . --_. .
Capitán .•. , . Consejo Supremo ele Guerra. v \ . 1I I.. 1. . ' Marina :. D. Fernando F om ándea .L ópez•• , . , Comandante , 13ienero !189t'Ler tenient e I1{Of,rtO. de Murcia núm. B7. . . )) h' cdcri eo del Fovo Díaz :. Capitá n 13 iíclern 11891
Idem Reglo, de Andnluoíanú m . 55. » Tnocento Cano Rulz , oo. Idem l o!ídem 1891
Idem .•••.•... C. R. de la Zona de Valencia , '.
. núm . 23.•. . , ...•.•..•... » Rafael Llavero Homero.•.....• Idem.. ... · ...••. ·13¡ídem ·. , •• '.• 1891
Idem ..•.•.... ¡Regto. do Albuera núm. 26 . '¡ ? Tomús Medrano H erranz ...•. , Idem. . ......• .• l~-$ i ídem ,. . • . • ; 19~1
Madrid 12 de febrero ele 1891.. . AZC.~ Il:nAG.~
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Señor Inspoetor general do Infantería.
L núm. 341), yen la roal 01'"
r, núm. 211).
}J. para su conocimiento y
á V. ]~. 111l1CÜ10S años. }\fn..
Süfl.Ol'6S Capitanes generales de los distritos de la Península
é Islas Filipinas é Inspector gennral de Administración
l'f!ilital'.
ID),' de 10 do julio de 1889
den <le 24 de junio do 18HO
Do la de S. :1\1.10 digo á Y.
.demás eíeetos. 1)1.08 guardo
drid 12 de Icbrcro de 18HJ.
Exenlo. 81'.: Aprobando Iopropuessc por v. E., en.')
rIel actual, i:lllüy (q. 1). g.), Y en su nombre la Roiua Re-
~e:nt;ü del Ii,(:iuo, so.ha servido conceder 01 empleo f\Ul)ür.~_o:r
mmedíato, en propuesta reglamentaria do antigüedad, á los
jefos yoficiales do la >e-,~{:~nla H(.r~iYn del arma de Infantería,
r~(#ltlpründidc~f:t en la siguiente relación, quo principin' pür
D. GCl'&rdo Rm':!riguel!! Tombes, y termina (,OH D. 'foribio de Ia
Piedra HOl'nillos, 'lon cuales disfrutarán en sus nuevos em-
pleos la eíectividad que ti cada 11110 se señala; debiendo ob-
servarso, por lo que respecta á 108 quo prestan BUS servicios
en 1;l"~;rnrn.ar:t cnan;o Be preceptúa en 108 [n<;?~ iLo 'y i-~ () dt~ la
I I KFEG'l'lVUlAll
J)rstino Ú 51h",-ft<oi...(,J.•l"..1.f'....~._'t.U....n..l_._,..: . . ~._..._".;OM~El~~•• 'I~~;~~~~;r:~I~iC}i:~'~J~;;,~
. ~ ! 1 • I !.~ ~, , , t : I ¡ ¡
(Pl'H-Untlttntn.t'Hpltan •• "l>;~J.(.l Jl{1n. d~l l't1g t P • {H"'l..uz\).H
i
" _." , ~ t, _ / .!,""i _ ,1 o
¡ núm. ss. , n, (-,{,r.h.r<10 .J{Ü(tr!guez 100.nl"ÜI'.••. , .." ','., lD.eTit:,rú :.:.lKHl
Idem •.••.. :'" Idem ...•.. ',iBÓl.'.',". 'O" .'. de' I ¡ 1
- ' 'T ~'l ~ I 1\r. !'-·1-·~~i..-·~ 1.. '} J. ~ ')' • 'Ir- ¡ j
, , 1'.l!l1(·HI ¡lo .H"._"tll "d,on-A,\UC~ ,ulJeZ .." ,¡! 1,' ..... 1"1 1 "1''' '1 ~"1
_ ._g~Ul!;ZO. ~ : ... ~ ". < ~.. .. ~ ....... * <:', ~J. ((J ü?-¡: f~ l(~.ünl •• -1- ~~J ~
Ildúlll .•.••• W.üpó,,ito de Cazadores n.? 10 .JOf'O (,nzman ftama.);:; ...•.••... ! rmmdan-¡;e, 22 '.,iuem .,. !.1891
.Idon••..••• llh.\gt;o. de CUOliUl núm. 27.. i Manuel :;¡i.':r~o,\lyar()z \ 22,idern .•. pR~ll
;lde¡n (' .. '" .. .,. !~\ vudante dcl 8Úll- l i í"
. . ·~·l.~·l~, r'z (:11 C\gt3"fii.llü In ' ! ; I
~ ~.-'~,;·l..'.c(!\·<"'•••••• , ••••••••••.•• , ~~l'-"'('''l:l'' 1»~1q -ios Rodríaucs : '"_:~('·J\:i.fl(o"I·~'l. j 41 ~Oj
...l. '\ - '- _: ,f..d L-~•.~~ d.l:~L.l ._,~ i.;~3,"'_ ,,'6 t: ! _ _ - ,,,- ••• j_.,c Q,
J ~t'l· tGniellte~Tle;l!to .. de C~'órdol}n: núm. ~ ft. Juan Oehaita Hcmándcz lO '( 8;:[(lern .... ¡18tH
:Tdom.•••.. lIdem (i" 2;laUoreH núm. U;'!, ro,",-~ s'ir,l"., García ¡ THon 11x91, " " -. ..., ,U_lo T<. " •• , , ••••••••••,1 i , ,--, ••• ¡ ' ,
,I!1em.••.• [Idem nvn. do Tuü,ün ,1 1
:¡,' ~. ¡,/\~,~~,l•.;. 'i';-~:' ',:;,:. . . • . . . . gal'~OI;mló .Moro!~o .l\lornlcf¡ ..... /: 10 ,~dem ••. 118\11
• .,lull .•••••• b.F·hHO <te I.L.p.dl«().•••• . " .]OH" hlu;iHmdo 0 l.chn7-o.. . . . . . 10 '..,ldem •.• 1
1
18(.,)1
11<.t<.<1I1. ••••• II(~' IL. de 1ft Zona aH Tarra'... .
í .gotmnúm.l~ .•. : · I>.)]l1;t"Oe~oi;OI.'cnaAY?1'l'a .• ;., 1,:"1 te ;" " H~:~den.l .•. 1189t
'1'1"'J"-1 }'PO"A ('1" "fl1I'("'" 11'l1111 '.0"1 I ""1('('1')"" ~'lllr'll"" 'f'll"")), no capr 1()']'de1)} 11SQ(j ~"- -" . ji * • ,.... 't;\ _.~;:\'-" ':. '"-, J~, ,.<l,<..... • ~_ .• _"-;:/ ¡ ,,-.~--, !"l') ~~A.: \ I'..-J,:.I ...\,(. lJJ, -~ ~ .. ": J,.' / __ ' .' __ a .. - _ ",t. j"
¡Idclil ....•. IlJOt!.'l'O. do Lur,on nnm. ;},') , ;runJl Carcia nínz ¡ ,·an.....•¡17¡!ídem •.. ¡18Bl
e{;phtm ••.• Ildmn ..•••• Di;,trito de ];'jJ.ipinns..• , ••• i l.. U.Card(.T.). (.:1m:n.•.i~.. (;.'ro ,Sánchez .•.. \ 2,;'...) ¡"•.í,c1.er.n .•• 18~)1lldem..••• , g.~r bón. del regto. ele Zamo,! .
I ra núm. B ! Juan '\ a1'ela hll'rumclez.... 22¡ulem •.. ¡18[11.
¡[dom Ee~~;o. ele Sa\'ulTa. núm. 25" .AgnsMu Tomé Huecla 1 I 23
I'idem
••. 11891
,Idem Di¡;t;¡oito (10 F'ilipinm' ,·1 Viecnte Caüón Tor1'o¡;;, 'jl ¡ 23 iclem •. '118fll
i1d¡;m Bón. . Cnzadorel! de Ciudad! I
Hodl'igo núm. 7. . . . . . .. i Torihio do la Piedra Hornillos .. : : 2~~lídom .. '1 j RDl
AzcARRAGA .
:E¡=emo. l'ir.: Aprobando)o In:opuo13to p or V. B. ti os[;n
ili.ir1iatel'io, n1 e:Wl'Í'¡O 1'üeha 8 del ac;;ual, 01 Hoy (e¡. D.
Y en Sl1 nombro la Reina Hogoni¡o (101 R~'ino, 1'0 ha f'orvi<.1o
non(:ed(~r 01 fnnploo Bu.periol' lmnod.iato, en propue;;~a 1'og1a-
morrtuJ'in, (:(ll'J'ospondímrióe nI presento müs, ti un eapiUm, (los
tonI6nt:es ~,~ dns Begnndos ele In ~},:'c::tla <le reserva
del nrm~t do nr ('tIrgo, y 01 do f'egunc1o teniento do la mii'n11l
(~fK'l¡Jn Ú siete nll'gentus primoro", In:o~~edcl1tesdo 108distritos
(.1(') T~I~:l'nxnnr~. que reunen las eOlüUeion~jB qne prt:tJop1:l'Ut 1fl
real orden d.o g de oeLuhre d.e lB':)\) :L. núm. 4fiD\ todos
los cualo" Be expl'osan en la siguiente rolaeión, que prind,
pía f\(Ill D. An..wloio Herr:'luz Orea, ~'torlnina eO.!l D. l'1!odesto
Garcia Martinez; <1eh:ündu disfrutar en SUd nuevos empleo§
lIt (j.foet.íviclad qno en la misma r,¿ los sqüala.
De r, al <ordon lo digo á V. ]D. para sn c:onoeimientü y
dernús eioetos. Dios guardo ú V. lS.·mnehoH ílños. lV!lJI-
drid 12 (lo fohrrJl'() de lB!!l.
AzcAnnACfA
Seüor IllspoetOl' gonoral de Infantería.
,señores CapitaIlef; generales d(' Andalucía, Castilht la Vieja,
Aragón. Castilla la Nueva, Cataluiia y Provincias Va¡¡con~
gadas Ó InRpoetol' genc.l'nl do Administración J}!ilitl.\l'.
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Relac,ión que se cit(t
3 7'5
[
i JJllll'll'('¡; :¡';l 'EG TI Yl n AJl
co::::nt:IC':i::"'~o oll~;';:i~:::::::~':~":l' Ln:J--·- :"':'~·" .. o -:~"""o'''~::.. :;F~"; F~
• . , l l' nal.l11111 l11. •. ..• , .. : • •: •. U) .Anllde.to lie1'rtlllZ01'etl ; b l l.k eUllü.llld ante . 10 !,. ("11<,;1'0 ••• • 1
1
1:::'(11
Cap it án . . ' .' ' 11."' toment o. T en 'l'1' batall ón dd l'(,gumen,! 1
i . I tu lIu Valencia n úm . :m . . . ,. };.·h't:""iO T1'.i;';o Yil1(:l< ....•.•. . !.b.:l de ellp iHín •••.. 12 1 ('11':1'0 . •• . i 1St\]
Cap itán ¡Iul'm Regimien to ]{eHerva (le Bar -, . i I '¡~
I I Last r o n úm . 4.1. ••• ..•. ••. , :. .:V:,tji.ln " 'l huu{'l'o ~\l:1 lTo .. " . !E l d e capit án . • . . . al ¡ enero . " ' , 18{1)J .VI' teniente . 2.° ten ien te . . [Idem íd . do Ueü lfe n úu i. J .• • i :,. .:\! : : ~: u, 1 x :T tín :.\l u1'uto .. • " • ¡El de l .cr t enk -nte . 11 i enero .. . . : 1891
:;. [Idem , " . • . • Il de m íd . de Colmenar Viejol i ¡ !
I
1
i núm. 3 ..• • . • • . . . •• . , ~ . q , ~i Eqg'~ Iiu (; I:l~ lru Cuñada ._. " . [El d e 1 .;;\' tenien te lfl 1 ene ro ... . . i :18fH
~~ f:Ul'gen i o 1. V. iHe6to . dt\ ~XnY:11~1·t1 y.úln .... ~~ [} . . 1 :~ t -~( ltyÜh i ! , , i~H; :·l'í.gu~~~ - ~\..~~t~~ltSn . , !~~~1 (~O 2.° t (~l~~~l1Ü) ~- Z i _ ~:e!)l'('l'o .. 1 J~~: ~1
r· [Idem ~ ¡l d tlJ Jt do Cuenca num. 2'1 .' j ~.. Jl.H1 H.ll~ e l \ e~l"' ( t ,) ~usteI' IJ:J H(' 2.0 t eni ente • • ' .l ¡ ! r enr cr o • • j J.88U
2.'J tNl~(mto "I Id(\In ¡ldC'lli de ~; uip~zeca !lú m . ;" .1 ".;ro;;(' ~I¡¡ I'eh . ~1 Q(:h ft : 1'~ 1 de ~.u t(\lt~ente .. lZ I !e1Jrero •• 1 lfj~!l ,
2.0 t eniente .. [I d em 11th'IU (le III R einu n úm v á •••• ¡ -', .\h:1'1lJl .Tullll11 Huy o .......•. ¡1-.1 de; :l ." t~mwlne .. 1. ¡1(1)]'('1'0 •• j 188íl}) ¡Ideui..••.•.. ¡l dem do 7.al~lOra, n úm ~ 8 ! Hogel io l{od :Íg:m'z . G uido•••. !J~l c1(\ :l ." tel1!,mte . . JZ¡ ~ehre¡;o •• i 18~H
2.° teuion to.. lIdem •••••.• ¡Il1em de 1.001.1 numo 313 ¡ IMt~nJ (-lmOCl(\·Beni to , •..••.. i}' l de 2 ." ioniente .. Ji ¡ febrero •. 1 1 8 ¡': ~ l~, !l dem . ..•• , . ,Haü¡JItín Cuzudores de Bar- ! ¡ 1 I II ! basiro n úm . 4 .. ... ... . .. . :\10..h+to (¡¡tr t'Í:l Marr íne» •.. :E I de 2.° tenien te . . 17 ! febrero . . i l SS\{
. t i . ; 1
Madrid 12 ele febrero de 18H1.
4 .11 SECCIÓN
Exclllo . Br .: 'En vista de la p ropuesta reglament ar ia do
, ascensos , corr espondient e H1 mes . act ual, formulad a 1'01'
V. E., 01 Rey ( 1, D . g.) , Y en su n om bro la n e:na R cgeirso
del Reino , h a t enido á bien conceder 01 empleo de capit án
, do Artill ería ti, los p ri meros tenientes D. J oaquín Gardoqui y
Su árez, del primer rogimierr'o Divisionario, y D.. Federico
Grund y Rodríguez, del primer regimiento do Cuerpo dé
]1ljército; debiendo disfrut ar en el que so los confiere , la
ofectiviclad ele 23 y 27 cle enero ú ltimo, respecsivam ontc.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios g uuedo á V. E . muchos a ños , Ma-
dri d 12 deIebrero de 18!1l.
A ZC.e\URAGA
Señ or Inspector general. do Artillería.
Señoros Capitanee generales de Castilla la Vieja y Andalucía
Ó Inspecto r general de Adminis tración r«Hitar.
Exmno. ~r. : En Yi¡;i a del a propncsta reglaJllell tHl'ia ,l.le
3H~enflOf} dd Cuerpo de Ing enieros , rorl'ospondil'u to al mes
AZCÁIIRAGA
nctu ul , Juruiuladu p or V. E. , el Rey (q . D. 15')' yen su nom -
bre l a Reina Regento del Reino, ha tenido :i bien conceder
el em pleo inmediato superio r á Ios oficiales de dicho cu er po
compr endidos en Iasígu icntc .rclaci ón, qu e da principio con
Don Ramón Domingo y Caldel'ón, y t ermina con D. José Ra-
mírez de Esparza y Femández , por f Ol' l os m ás antiguos en
sus.respecti vos empleos y ostar <1 l!(:1Hmc1os aptos para el m';-
censo, debiendo disfrutar en el qu e tÚ les confiere, la efecti-
vidad (i UO en la citada rela ci ón so los asigna. Es ns ímismc la
voluntad (le S. :Uf. , qu e lO A primeros teniente s D. Luis BlaJH~I)
y m:artínez, D. Carlos Femenías y POllS :r D. Jo sé ,Ajen y Sols.
en situación de exoedontes de plan tilla , (miren (jJ1 número (; t\
la escala ele HU cla se .
De real orden 10 di go á >O·V. ID. para su conoc ímiento v
demás efecto s. Dios gua rde' á V. E'. muchos años , l\Ift(h'hl
12 do febrero ck 18tH.
8úilol' h u,poütOl' gOJlor.al c10 Artillería ó Ingenier os.
~e¡)orúli Ca pitanes genül'nJe15 de Valencia , Bur~Jl)5 , C.atnlufi!l.
~. Castilla la Nueva ó l ns j¡()cl;ol'.gcllf:ral dr..Adminj¡¡tración
. Milit.ar. .
Be{aciún .que sCJ cita
1, 'P.'lPLE'O;: 1 . I . ,. . l · l '" "'l'CTI"lllAD
_ _:.'':'l. , • }~m}}] eú f' . .,.4.U .. 1
=:----:~:::=::..-=-~=-~--..:...:.:~ . ._ _ ; _ : q ne ~{. ~~~.:;..;{' ~'auú~ I . Destino ó situaci ón u('itt dl ! .l-. OüIEBRS :h~;~ . cünti~l' eI' . ; . 1 _
Peroollules I J'fe.ctln ·s I t· ¡ ... . " Dw ¡ .1[{.~ l' _{ na
- -:-- -- ' ~';OllJt.() •• • Cnp itún.... Su ~:~ r,n uiHe rl¡~':io ~:inl · · ·-.-. -'--~----'-.-'._-'~~-"~ -'-r'''-C----- ~--·I , . ." .¡-,- -'
, ." ! .: • . ." .su.. ehlo,. . .. '. .•.. . :.: .. ',!D. Barm.)].1 D.OUI111g0 y Cllldortln . 1C.\.)I.l1\e. . .. 1. °ifEo.'brero . • 1,18:n
( OlU "e .. • , I " Jdcm. " .. • 1. 11 la Comanda uu,¡ dtl ; _
I Yalmwia .. . . . . . . . . . . » l\Iaú uel l\IigueJ ~ l rizllr . .. . . il tJ 01l1.. . .. ' 1. O,ílJ.em •. . 18!:H~ " 1.."" te!l.:ouüJ1..0 1' r egimi ento elo Zap a- . ~. Ii dor()~ l\Jinac1oroi> . ~ ' .. ! 7, ,Io,;é .Ham.íroz de E l"pH.nm :" ¡ . . . !
I I j<10rnút.1dez••••••••••• . •• • !Cap it án ... !l. oídelll .. !vmtl. . ' " . ..' I
.A.zcAHll AGA
Exemo . Sr . : En viHta de la 11l'ülm cHta reglamentaria d o
a~cen¡:os del Cuerpo de la Guardia eivil . 00 l'J:EWP Onc1iGIlÜ' al
l.llCS actua l , formulada po!' V.:E., DI Rey (q . D. g.) , Y OD. 5D
11Jrn1:r,e.1a :Reina Rog-cn te dol Rdno, ha tunid,) ti hi on C'Ol1-
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1
ceder el em pleo imueJ iato óluperi or , é ingreso en el mi 5mo,
. á lo E' jefe¡.;, o ficiales y Hargoutos com pl'E'lICUdos en la ¡.;iguicu -
Itú rclac:.ón, quo d~ principio e Ol1 J}, Diego Rl!..1z rt['J:ra, y t (i \"1~' ¡na eon D', All!Ce't<l G.J}'11 i:~l'O., f~l'1'; ;¡; , por sor les má52utig'..1x::r:
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en sus respectivo s empleos y estar declarados aptos para el I
a~céúso ; debi endo disfrutar en el que so les confiere , la oíec- I
t~vidad qu e on la ~itacln relaci.6n se los asigna : .Al prop1.0 \
tWn1pO so ha serv ido S. M, disponer l a colocación en aet í-
\'1) d e los primeros teni entes D. lUariano Martín Gertín y Don I
Leonardo Gémez Aldama, que so encuentran de reemplazo
en Iosdist ritos de Castilla la Vieja y Andalucía , y q ue so
observe, por lo que resp ect a álos que prestan sus servicios
en TI1tramar, cuanto dispone la ley do 19 ele julio de 1889
(e. L. núm . 344) y la real orden ele 24 do jun io últ imo (Co-
lecci án L e¡lis!atiw( núm. 211) .
Do la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás eÍec~os . Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 do febrero ele 18lH.
Azc..i.lm.<\.GA
~Qñor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales ele los Ilistritos é Inspect ores
g()ne~alos .do Infantería y Administración Militar.
R elación que se cü«
fi ráiIGs
T. coronel ...
C:lo'm1l1ltd lmte
( ' o.,ay~t~u . • . . •
¡SuJ'ge,n i,o.,• • • , Comuu daneindcGe·
1 rona... . ..
_._-......----.....--...,...--_.....::.......;..--_-.:_-
"
Mad rid 12 de febrero de 1891.
IC~emo: Sr .: l~ll viste, de In propuest a reglamentaria ¿k;
ascensos dol oCuerpo de Inválidos , correspondiente al mes ac-
t~al, formulada por V. 'Bo , 'el Rey (q . D. g.), Y ,en su nomo
bre la -Re ínu Regent e del Reino. ha tenido á bien conceder
el ,empleoInmediróo superior á los oficiales do dicho cuer-
po comprendidos onla sigui ente relación , que da princip io
con D. Joaquin Hernández Llector, y t ermina con D. José Es·
~~.de.ro y Garda; por ser los más'antiguos en sus resp ectivos
"ei l1pleor; y estar declarados aptos pa ra el ascenso: debiendo
disfrutar onol que so Ies couñore, la ' ef:ec'cividad que (\11 Ia
citada relación so 108 asigna . ,
Do real orden lo digo á V. , J~ . pura su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á,V. E . muchos año s . Madrid
12 de febrero de 1891. '
AzcARRAGA
t'eñor Comandante general rIel Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capi tán general de Castilla la Nueva é I nspector ge·
ner al de Administración Militar.
Relació-n que se cüa .
;¡ f
Bfe ctl vldlld
]) Í! ! ¡- N:e~ ! Aíi~
,-~--- I-- ' _ .•_,. ~. I__I '
" ' ' 1""1
'.: 0, '1101'0.. .. .... 1
1
bu ,
'" ' 1 ' 1801~ j ~c~el1l""" 1 o. .
1: ídem ••...•. I 1891
I
Comandante ... . . . ..•• .•
Oapitán ....•.......•.. .
l. ; r t eni ente •• ..........
1
r . . 1 XO:lQJRES
_ _ ,mp.co. _•._~_~~ .~ _
()tl,Pi~án •......•. '....• 1 D. Joaquín H ern ández Lleotor .
:U·r tol~~ente , . . . . •• .. 1 » Eustasio Jim énez Agudo...•.•...••...
2.Q teni ente .......• ' ,' . ¡ :1 J osé E scudero y Gar cía .. ~ ... ,. • . . . . . . , '1
Madrid 12 de febrero de 1891. Azd.RRAG~
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É\.ZCARltAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas:
Excmo. Sr .: E n vista ele la comunicación núm . 2.7018
que V. E . dir igió á esto Minisserio , en 19 de noviem bre úl-
tim o, el Rey (q . D. g.) , 'y en S11 nombre la Reina Regente
del Reino, h a tenido lí, bien reprobar el nombramiento ele
tercer ayudante el e Estado Mnyor de Plazas en la de Cavito,
h echo por V. :H: . á favor del primer teniente de Infantería ,
Don Francisco Villegas Rico, en la vacant e producida por ha-
ber f~tllücido el 'ele igual clase y ar ma D. Miguel Osés, que
desempeñaba dicho cargo.
I Do real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
.,
1 demás efectos . Dios guardo g V. E. muchos aÍlOS. l\fu-
drid 12 de febrero de 18Ul.I
I
.
!
.,
I
A zcARRAGA
Soñar Comand ante general del Cuerpo y Cuartel de Inv álidos.
DESTINOS
4.11, SE CCIÓN
Excmo . Sr .: ElHey (q . D. g. ) , y en su nombre Ia Roiu a
Regent e del Reino , se ha servido aprobar la 'propuest a h e-
ch a por V. E . para quo ejerza el cargo elo segundo ayudante
del Cuerpo de inválidos 01 capitán del mismo D. J enaro Lla-
hón y Dart ícoohea, con arreglo a lo preceptuado en los ar-
tíc ulos 17 y 18 del vi -sont e regl am ento .
De reJü orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . K muchos años. nía-
·clrid 12 de febrero de 1891.
7 .a SECCIÓN
Excmo . Sr.: En vis t a do la comunicaci ón que V. K di-
ri gió á este Ministerio, en 25 de enero último, h aciendo pro-
sent é la imposibil ídad de que se continúe por los jueces fis-
cales de esa Capitanía General el excesivo número do expe-
dientes que se h allan en curso , y qu e le han sido remitidos
para su t erminación , en virtud de lo resu elto en real orden
de 7 de diciembre próximo pa sado (D. O. núm. 27G), y aten-
.diondo a l a ne cesidad que existe do normalizar y OnCU'11ímr
-l a ma rcha de estas actuaciones, cuya paral ización liarí a su-
frir qu ebrantos y p erjuicios de consideración en int ereses
qua son muy de tenerse en cuent a, el Rey (q . D . g.) , yen BU
.nombr o la Reina Regent e del Reino, h a tenido ÉL bi en díspo-
ner que los dos com andantos 'que se destinar on. p or red or-
den do 28 de septiembre ele 1888 (C. L . núm. 375), á la
plantilla eventual de la Comisión liquidadora ele cuerp os
disueltos do Cuba, para ejercer el cargo do fiscales , pasen ,
en 01mismo concepto, aserlo do esa Capitanía'General, p um
.Ia continuación de l os expedientes ele referencia , que en su
m ayor parte le serán conocidos, sin perjuicio de que puedan
ut ilizarse para esta atenci ón del m oment o los fiscales per-
manentes de este distrito, Ó prop oner V. E., si lo considera 1
1
de .necesided absoluta, el personal que concept úe indispen- .
sable para la más pronta terminación do las actuaciones ju-
diciales:
. De 'real orden lo .digo, á V. E . 'para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. B . muchos años. Ma-
d rid 12 de febrero de 1891.
A zcAnUAGA
Señor Capitán gen eral do Castilla la Nueva .
Señor Inspector de la Caja Gencrál de Ult ramar.
Excmo. Sr .: En vista do la instancia promovida por 01
primer tonientc rle Infantería" destinado ú ese distrito por
real orden de 31 do enero próximo pasado (D. O. núm . 23),
Don César Gurda Camba , en solicitud de que qu ede sin efecto
su p ase al mismo , el Rey (q . D. g.) , Yon su nomb re la Reina
Regente del Reino, h a tenido :i. bien disponer qu e el inte-
resado cause alta, nuevamente, en la Península, en las'con-
diciones r eglmnentariaa. .
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocímíe ntoy
demás efectos . Dios guardo á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 12 do febrero de 18nJ .
AzcARRAGA
Señor Capitán general de h e Islas Filipinas . .
Señores Capitanes generales ~le Castilla la Nueva y Cataiufil1.,
Inepectoresgcnernlos de Infanter ía y Administración Mili-
tar é Inspector de la Gaja General de Ultramar .
' ,';
Excmo. 81' ,: En vist a de la com uní caoión -n úm . '2.7(n ,
que V. ID. di rigió á este Ministerio , en 1.0 de dicienl bi:e úl-
t imo , dando cuenta de haber dispuesto el regreso' defí ñitivo
á la Península, del médico mayor persona l , primero efecti-
va del Cuerpo de Sanidad ráili tar, D. J osé Belver Mateo,
por h aber cumplido, el día 30 de noviembre próximo pasa-
do , los seis años de obli gatoria perman encia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú hien aprobar la determin ación de V. E. , una
Y CZ que, por real ord en de 18 do octubre último (D. O. nú-
mero 234), le Iuó c'oneedido al int eresado Ia gracia del antí-
'cipo, para cuando hubiese cumplido 01 tiempo prefijado al
objeto .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V . 'E, muchos -años. Ma-
drid 12de febrero de 1891.
E xcmo. Sr. : Accedien do lt 10propuesto por V. E . á este
Ministeri o, cn 17 de di ciembre último, S. ~I. la TIeina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
«i-D. g.) , se h a servido nombrar ayudante de campo el cl
general de brigac1a D. Cípríano Carmona y Trayero, al eo-
mandante de Infantería, mayor de pl aza de la fortalesn do
Ia Cabaña, D. Valentín Bernard de los Ríos.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V . E . muchos años. Madrid
12 ele febrero ele 1891.
Azd ,RRAGA
Befior Capit án general dc la Isla de Cuba.
A ZC.\.RRAGA
Señor Capitán genera l do las r~ÜUG F ilipinaf1 .
Señores Oanit án general 'ele Cataluña, I nsp ectores genera les
do ·Administr~.~íón y Sanidad r-JIilital.' él 'Inspector do la Ga,ja
General de Ultramar .
Excmo. Sr. : Apr obando lo propuesto á este Ministerio
por el Insp ector general ele Artill ería para la provisión de
las vacantes de cabo que h an resultado' en eso distrito, el
Rey (q . D. g, ), Y cn su nombre la Rein a Regente del lleino,
1
8e h a sorvld~ conceder.. el pas.e al D1~~l110 , CO~l obj c~o .deque
l as ocupen , ,a los de dicha clase EnrIque'Gollino Pafacios, del
regimiento ele Sitio, y Luis ¡;¡[ésa :M'artíIlá , del 6:° batall ón
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iO .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regento del Rei110i h a tenido ú bien aprobar y declarar
índemn ízablc, con los beneficios que determinan los artícu-
los 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión de que dí ó
V. E. cuenta á este Ministeri o, en 18 de agosto úl timo, eles-
emp eñada por el comand ant e de Ejército, capit án del Cuer-
po do Estado J.liYayor , D. J osé de Elola, el cual salió de esa
plaza , con objeto de ejecutar trabajos topográfico s para el
Mapa Militar ele esa. Isla. La partida do tropa, comp uesta de
un sargento de Artillería y otro ele Infanterí a, con un cabo
y siete soldados , que auxilian los referidos trabajos, debe-
rán disfruta r el plus do 50 céntimos depesota, con arreglo ¡Í,
lo dispuesto en la real ord en de 10 de mayo de 1862.
Do la de S. l\[ . lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. much os años. Ma-
dricl12 do febroro de 1891.
. 7 .a SECCIÓN
Señor Capitán general de la Isla de Puer to Rico.
AZo.ÁltltAGA
AZCAllRAGA
Señor Capitán general ele las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Burgos y Cataluña, In spocto-
':I;OS generales de Infantería y Admini¡;traci~I:\ 'fr~ilita.r ó I ns-
pector de la Caja Genllj."al de Ultramar.
Exmno. Sr .: El Rey(q , D. g.) , Y on su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a teni do lÍ, bien aprobar las comi -
siones conferidas al. personal comprendido en la siguiente
relación , que da prin cipio con D. Gahriel Alloza Castillo, y
te¡'núÍla con Do Fernando r'l!oscardó rfIa1~tínez , corr ospondíen-
tes á los dirrtritos que en la misma. se expresan; declarán do-
las iná enm izabies con los beil~ficios do los artíeuloa del re-
glamOllto ~igente y reale~ ó~eleiles qué en olla se det erminan .
pe real orden lo digo tt V. Jj), para su conocimiento y
demás d octos. Dios, guarde á V. :Ei. muchos años. Ma-
dr íd 1~ de f()br~J;o do 1891. '. . , .
A.zCÁ:~t:R.A.GA
Señ or Inspector general de Admínist raoión Militar .
Señores Capitanes generales do Andalucía, Aragón, Burgos,
Islas Baleares, Cataluña. Castilla la Vieja, Islas Canarias,
GaIicia, Navarr~ y Val_?~ci.~ .
un a yacante do cabo qu e ha resultado en ose distri to , por
haber quedado sin efecto el pase al mismo do Emilio AI'lu-
rez Caldevilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien destinar 11 esas -I slas,
al do esta clase , del regimiento de la Lealtad núm. 30, Cons-
tantino Gómez Sal, por sor el que reune mejor derecho entre
los aspirantes que lo h an solicit ado; siendo, en su conso-
cuonc ía, dado de baja en el citado cuerpo, por fin del prosen-
.t e 111es) y alta en ese Archipiélago, en las condiciones regla-
mentari as; dobiondo hallarse con la antíoipación debida en
Barcelona, á fin do verificar su embarco en el vapor qua
sal dr á d e dicho puerto 01 6 ele marzo próximo.
Do rea l orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
domas efectos . Dios gu arde á V. E . muchos años. Ma-
drid 12 de fcbrero de 1891.
AzcAm:AGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.Señores. Capitanes generales de Burgos y Cataluña, I nspec-
tores generales de Infantería v Administración n'iili tar él
. Inspector do la Caja Goneral d; 'Ultramar . .
EXC.1UO . Sr .: Aprobando 10 propuesto [t este Ministerio
por 01 Inspector gen eral ele Infantería para la provisión do
una vacante clocaba que h a resul tado en eso distri to,
1)01' h aber quedado sin efecto el paso al mismo , de 4 dol-
(o · Gomp.ostiio Bailes, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la . Reina Regente del Reino , h a tenido á bien destinar IÍ
esas Islas al de esta clas e, dol regiinionto do la Lealtad nú-
m ero 30, Ramón Cal~o Ne11o, por sor el qu e reune mejor
.derccho entro los aspirantes que io h an sol icitado; siendo, mi
su cons ecuencia dado ele baja en el citado cuerpo , por fin
del presente mes y alta en ese Archipi élago, en la s e ondi- '
ciones reglamentarias; debiendo hallarse con la anticipación
debida' on Barcelona, ú fin de vori flcar su embarco en el
vapor quo saldrá 'do' dich o puerto 01 {) de marzo próximo. .
Do real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
d em ás oíectos. Dios guar de tí y . B . muchos años. Madrid
1.2 de febrero de 18!J1. .
A7.CÁRIIACfA
Señal' Capitán general de las Islas pilip.inas.
Se ñeros Capitanes generales de Burgos y Cataluiia, Inspec-
tores generalos de Infantería y Administración Militar é
Inspector do la Caja .General do Ultramar.
ele Pl aza; siendo , en su consecuencia, baja en los cit ados
cuerpos , por fin del 'present e mes, y alta en esas Isl as
en condiciones reglam entarias; debiendo h allarse con la
.anticip aci óu debida en Barcelona, á fin de verificar su em-
barco en el vapor que saldr á de dicho puerto para ese Ar-
chipiélago el Gde m arzo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }i}, muchos años. Ma-
drid 12 de febre ro de i8H1.
A ZC"\.RRAGA
Señor Capitán general ele las Islas Fllípinas.
Señores Capitanes genera les de Castilla JaNueva, Cataluña y
Vale~cia, Inspectores generales de Artiileria y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar .
-E xcmo. Sr .: Aproban do lo propuesto a este ~Iinisterio
por el Inspector general de Infanterí a para la provisión do
una vacant e ele cabo que h a resultado en ese distrito, por
haber quedado sin e:[(\e~o el pas e al. mismo, ele J oaquín
Llaquet Tru co, el Rey (q , D. g.), Y on su nombre la Boina
negonte del Reino , h a tenido á bien destlnar á esas Islas, al
de astil; clase, del regimiento de la Lealtad núm. 30, Benigno
. Femándes Rifón, por ser 01 qu e reune mejor derech o entro
los aspirantes que lo h an solicitado; siendo, en su conse-
cuencia , dado do baja en 01 citado cuerpo, por fin (101 pro-
riente m es y alta en ése Archipiélago) en las condiciones ro-
glamentar ías, debiendo hallarse con la anticipación debida
en Barcelona, a fin de veri ficar su embarco en 01 vapor que
saldrá de dicho punto 01 6 de marzo próximo.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. l\Ia-
drid 12 de febre ro ele 1891.
Excmo. Sr . :
PW' ·~t !p~p.f,}C~o!
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Distritos Cuerpos Cln~os NOMBRES
Arti eul os
. del"
reglamento y
re ales órde nes
en que
se hallan
comprendidoa
y Ol\HSIONES
1 rf ~ "~o Militar ~Teniente AU-)D G 1 .' l su C' un 10 v.' 11 (A Cádiz pa ra asesorar un consejo de.ruriu ico ¡ ,.1 1 m ...... ( d ítor de 3.eí . a }I le . eza ·.18 1 o...... ( guerra en ene ro . .An dalucía .• • Idem , .. . " .. . , •• • . • • j-l'dem ..••..• 1E l mismo ..•••.....• " . •• . ••• • 10 "V 11 lAíd. para íd . íd . íd . en íd .Idem . ......•.••.•.• . Idem E l mismo....... .. . 10 j. 11 A íd . pa ra id . dos íd . íd. en íd.
)
Idem ..•• •...•..•..•. Auxiliar D. Manuel J iménez Franco . . . . . 10 Y 11 A Huesca para íd . un íd . i d . en íd.
. . . ¡ . ~.Cobro y con ducción de cau da les en
. . Reserva de Tnrancón .. l.er tenient e. » Juan Sonlovi lla Cen icero •. .• 1 24
enero . .
Arag ón • l » Marcelino E spallargas :Ma!ra'j I - ,
. ' •.•• \Adnnuist racl ón:Mili tar Comi sario 2.1\ ~ ~ 10 Y 11 A Huesea a una subasta de utensilio
{
Il ón...• •• " . • . • . • • • • • • . • . 1 ' . t t
1 1 Ofi . l 2 o D lf' e l Al 10 11 , COmOpresH e,nle , In ~rYen 01' y se-(0111. • • • • • • • • • • • • '" cla . '" » e .in ,8 vo . varoz " . .•.•• y t 1
Iden i . • ..•.•••.•••.•. Idem 3.0 • • • • » J osé Scn esp leda Torres . . • . • . 10 Y 11 cretario, en H • .¡ (A Santander á asesorar un consej oJJurídico Militar ... , •• Auxili ar . . . . » Onofre Sastre Canet... • • . . •. 10 y ,11 / de guerra en íd .
Bu rgos . . . • . •/ lAíd . para levantar plano y recon o-
Ingenieros •.•.•...• " Coman dante . I » Ramiro Bruna Garcí a •.•.. " 10 Y 11 í cer el te rreno de una cantera en la
I 1 Magdalena, en íd .(R.onon . de Ar tillería . . Capitán . . . . . » F ran cisco Masaller Alvareda . 10 y 11 !Revista anual de ar mament o á las
Baleares l F\lll. e strodel. . IR. O. ~~ 9 abríl de fu erzas de l as I slas de I biz a y Ca-
v c·'''(par qUe deArtillería, • . / t al,le1' de V)) » J os é P izn Dalmau .•••••••••• <1 18Sa (G, L.m\- b ' 1
. clase, . •.. . \ ' . men 166) , rera, en H •
~JUl'ídiCO l\Iilita~ : . ' .' ... ¡AUXilia r • • • • ' » J oa quín Saquíer, • • .. • • • • .. • 10 Y 11 líA- ;~j~r~~o::e~~r:n~~;,s 0rar un con-
Catal uñ a . • • •~Regirnie!J.t o Infantería iTte . coronel. » Gelesti no Colorado Lam hert , 10 y 11 A H.o..sÍ!.üriClt p..ara instl'U. i r . d íligen-
de ASIa . . • , •..••••. \ . . . p~as judicia les-como fiscal y secre-
Idem .• • . . • . . •• • . . • .. [l.er tenient e . » l 1ir óli t q Gonzá Jez Serrano . . . 10 Y 11 rí o, en id.
C IJ. -Óe; .' l' A " J ' JI d Al 10 s 11. í:\.A.vI.·la para a._sesorar un consejo de;. la Vieja •.. ur ídjco Mili tar tI+~1iln·: •• '; ») • OSe . .!lrnan o varez...... • ( gu~Fl} , e~íd .
. ICazad.ores dQ. Gran Ca·)ComanUante. » M,tria no Ruiz G,o,rcía. • : •.• :' 10 Y 11 }A ChlÍ.!} ~ p~;~c~ar dili~ellpi:1S en.. 11~1l~
Canarias , • • .\A'.l}. uadr~a.I··l·t(~...·d'e· ·I;l·a~z":,·.·. ·.)l.er te·nl·-ellte. sumar la que.. in struyeron en ollero .( J " ',, » Crlstóbal F ier ro Waudorallo, 10 y 1.1.
( íA recon ocer las murallas de Chafa-In geni eros ••.••••••.• Idem. .... .. » Adolfo (j'arcia Paré . . . . .. . . . lO Y 11 I rínas, en íd.
Granada ••••{ , . . {A .'I;Iálag:j., y Almería p~ra asesorar
(Jul'idieo l\l ilitar .... t • .t\\lxilin.r.. .. » ~Ianuel de Ruiz Diaz. . . . . ... 1º :r ~. 1 l dos consejos de guerra , en íd. _
'Outáddro. dI e l:ecl.nt am. ion- iTte, coronel. » An aeleto Piri a :Michel , ..•••. / I
o e -W;;o ••• ••, •..•.• ~
Id ' 1 (Co,pitán ' ») Venancio Vela Fuertes, ... .. {De Lugo á Villal va para asistir á un
em l ( • • '" ~ •• " •••• /Idem . . . . » Santo s. Quíroga Losada ..• " . 10 Y 11 . consejo de guerra como presiden te
Gal icia .•.•. aY bon. del regto . In-\Idoín. ••••.. ») M,muel Neira Ga:yofo .• ·····1 v yocales el 8 de en ('-1'O ült im o.
frm1erút de la Lealtad(ldem. .•••• . » Ign acio Sul~s l\~ac.ht?""." .' 1 .
RegiJ:lÍent? l riÍlLnlería \1dem .•••. : . » Antonio Q,uintero Gareía ...•
do i\[urcla .•• . .... , . (Idem....... »Narciso Barre:p.e~hell; IgIJl.sia,~ .
J ' T . (A O~·ell~ \l. 4 lls.eSorar un e911sejo d\}urídico Militar ..••... Au xili(l.r •••. » Angcl~, orwgq. . ~ •... , •• , .. . . . lO y 11 I 'd\ gu,erra, eIJ,1 . .
1
(Rec..onaéer el fue¡:te de Gu~ndula,in,Navarra . . . • . Ingen ier os .••••.••... Comandante, »petav io Alvarez : " • 10 Y 1.1. / en id.
I ¡
ASi6ti"d la junta de arriendo dE! lo·
. cal ,e.n Al..b. sce.te., .para almoá..cón.. d.·.oIdenl " . •......•• '" •• ,° 01'01101.. . . . :t Jila n Reyos IUch ..•••, . . . . . . 19 y 1.1. . l,'e).ll.lp,o. de g\lrgonf:l3 YClJP.E;.:';ll.l jOls ,
en íd . . ,
. . íComisario de A\ii(5.tirá Ul~a sub as ta, en 1rl ore llll.,
Admillis1.meitln ::.\Iilitllr¡ ~:XllOrr1t. '. • • _ » Migu el P aj uró.l} l'~-WP1Jª! • ~ "~ !q ~ H ·p ar ii contratar la limpieza de eloa·
Val en cia • . . . Oficial 2.0.. . :! » Juan Abad Go,p.c~!. : . ~ ', " ': ' 1.0_y n Q~~, ~\l. íq. .
l · I t A Orih~ela y Aliea:u~ ¡i practicaJ."RegimÍt'nto Infantcría¡co.ronel. ••. . ¡ ») Fro ihín :Fernández González . 10 y 1.1. diligen cias ()u 'uua. ilUlllá:¡:ia" qÜede la :r l'incesa~ . '•.' ;·:/ CI\pitálÍ.... :. ), Frunciscó ' I 'érez 0 011a11te8 . .. 10 Y 11 in struyen c-omo ti.lOca l y flocl'et~r1Q ,. l ' ' . . .. . 1'\ " íAru-íelcr·dr~a~l..,toe··lal' 'íad'~.ºso¡;a. r ':iJ:l: c<;>n,sej..o. ~eJ:urü ico ~lilitar. ~. " . ._ '~ülxiliar .. ,. »Fel'l1.amlo Mos&\lcl'qó lV~ l}..r tín§!? l Oy U r ~
=~l . I .. •. ..
A~c:ÁRRAGA
Excp1o . $~": El Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d(:l1 Reino, ha ten~do á bien I:'pr9ba1' la comisiól~
de que dió V. E . cuenta á esto Millistpr~o, en 24 de enero
próximo pasado, desem peñada por el capitán y cabú, res-
pectivamel{te, sIo'! hata.\lón Depó.sito de Cazad:oxes núm. ~ ,
Dón Federico Espelosín Sllárez y Pedro Gal'cía Rodríguez, que
Re trasladaron desclcCuenca. á, l\'I9.11tll1Vo., ,Con objeto de in.e-
tr~ir una sumaria, en co~~.e?ti ~e fiscal y secretari?; .de-
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I clul'úndola indc~nizablo con los b()llOficios que dete.1'mman
'ros arts. 10, 11 Y 22 del reglam ento vigente. .Al propio tiem-
po S. M. se ha servido rQF,lolver que en atención á que por
r oal orden de 31 do onero próximo pasado (D. O. núm. 23),
!qó' l,lrXo1,>~~o el ~9~lf.9 (l,e f)a8~i~ ll':J;~- _~~. ffin<;~<ató,!, 1~g~ 9}}en­
ta <ll?l Estaq.o, ~l .I¡e~<?l.·iªo 9apitál1,y yJ:a,s_º 40 trop,3¡, p~rll, j.Ü i117
9:~eid~.91?iB~0,, ·s~ fór~~a;gge, E.9E J~§ 'i?~~~~%~ '!~A~m.i!li ,s;~~~ ­
(MIl: ~glit~~ ,.!~ })~,~J¡.~J!~-º;~ª,~\ 9~llt~~¿I~d~q . ;p'gllt~,YJ,1t.G~~~
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lo
para el reintegro al cap. g,o, articulo único del presupuesto,
que sufrió aquel cargo, por el 6. ° , 16 del mismo, 01 importo
del referido trasporte y al qu e afccta esta indemnización.
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás electos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Madrid
12 de febrero elo 1891,
AzCÁRUAGA
Señor Cap it án general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general ele Administración rlIílit-ar.
- .......
7 :aSECCIÓN
Excmo. Sr.: Accedi endo ·iJ, lo solicitado en la instancia
que cursó V. E. á este Minist erio, en ·27 cÍ~ diciembre úÜi·
mo, promovida por el com andante de Ejército, capitán de
Artilleria, D. JoaquínBamoslñasnata, y atendiendo á cuanto
se consign a en el certificado de 'reconocimiento facultativo
que acompañ a, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Reina
Regento del Reino, h a tenido á bien concederle cuatro m e-
ses de licencia , por enfermo, para Saratoga (Estados Uní-
d osj .con sujeción Alo prevenido on las in strucciones de 16 de
m arzo de 1885 (C. L. n úm. 132); aprobando, al propio tiem- "
po, .que V. E.lo haya antlcipado dich a gracia .
De real orden lo digo á y. E . parasu ccnooímiento y
deniasefeclos .Dio"q~uatde á V. :E . n"Úibhós años. M:tídr id
12 de febrero de 1891.
AZCÁRIlAGA
Señor Capitán gerieralde la Ililatle 'Cuoa.
Señ or Inspector genoral do Artillería.
Excmo. Sr .: Accediendo tÍ lo solicitado én lainstancía
que cursó V. E. á este Mini ste rio , en 27 de lióViéh1bi'e úl-
timo,"promovida "por el primer teniente 'Ui3'1\ r tiller ia ele ese
dil'ltrito,D. E nrique MartL'l .Tofrente; y ütenaiol1do tí cuan-
to se consigna en el cortiñcadode reoon ocími énto facultativo
quoa éorripaña, 01 Hoy eq. D. g.), y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien concederlo ocho meses
(l e licenci a, "pot enfermo, pár-a Madr id, Segovia, Locch os,
l\íari:rí.hlejo, P uorlo-Llano y E ci:ja, con sujeción á lo "preveni- '
do en las instruccíones'd e 'tétle marzo tlc1885 (C. L. núriíe- .
1'0,132); aprobando, al propiotiempo, que V. E. le haya an-
tí cípado di ch a gracia. "."
" . De. ~'?al orden lo digo ~áV. ~E . para su conocimientoy de-
más efectos , Dios ~,guaiele ·"á V, 'E, 'rth icM s 'liñt s. :'l\:1u- '
drid 12 de febrero "de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña , Castill a la Nueva y
Andalu!lía, Inspector general ele Al'tillería é Inspector de
la Caja General de Ultramar. .
.,;...::' .: :.j~, , ;; .~,~~"< ....
Excmo, 'Sr; : Accedí"endo á losolicit ado én la iustancia
qito 'curso V . 'E .' áo ;ésie ~tiillsf,erib, 'el14 (1e'aidüixibre' iÜtiiito ,",
pJ:úmovitla por "el capitiíil de lrigenieros, ae e~o 'distrito/non
Jds'é'López"Pozas; "y :¡í.t'erlClielldO;á cuaIltó 'se coiisígnacn b1
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certificado do rccouocimiento facultat ivo quo acompaña, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regento <Jo1 Reino,
ha te nido 11 bien conceder al interesado ocho n"1ü~8S ele li-
cencia, por enfermo, para esta corte , con sujeción á 10 preve-
ni do en las instrucciones de 16 do marzo de 1885 (C. L. nú -
mero 132); ap robando) al propio tiempo, que V. E. le h aya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo ti V . E. p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Madrid
12 de febre~o de 1891.
ACÁl1RAGA
Señor Capitá n general de las Islas Filiplnas.
Señores Capitanes generales ele Cataluña y Castilla la Nueva,
'Inspector general ele Ingenieros é Inspector de la "Caja
General de Ultramar.
PENSI02-TES
'6 .a SEC CIÓ N
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regento del ' Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 22 ele enero últi-
mo, ha tenido á bion conceder á D.a Ana Dial> Chamorro, viu-
da del coronel graduado, comandante do I nfantería, D. Fran-
cisco Campos Nadales, l a pensión anual de 2.000 pesetas,
que le correspondo 'óon jurcgloála l ey Cl01H de dbrH de
1883 y real orden de 4 de-julio de 1890 (D. O. núm. 151), en
permuta de la de 750 peseta s que percibe en la Península,
según real orden de 19 de febrero de 1884; las cuales 2.000
pes etas anuales le serán abonadas, por las cajas de la Isla
de Cuba, desde el 15 de octubre del citado año 1890, focha
de su instancia, é ínterin cons ervo su act ual estado , con de-
du cción , desde la misma focha, cíe las cantidades que haya
percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su .eonocimi0n~o "y
demás efectos. Diostguar do á V. K muchos años. lUa-
(hid 11"de Iobrero 'de 1891.
A zcÁnHAGA
-Señor Oapit án general do;Castill a la NU<lva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtIm'ina y
Cap itán general de l td sla de Cuba.
Excmo . Sr. : 7EI Rey (q . D. g\ Yeh su nombre la Reina
Regente elel Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de GuerrayMarína, en 27 do] mes próxi-
mo pa sado , ha tenielo á bien conceder tí n.a Vicr.nta Guerra
-Lajara, de estado viuda, la pensión anual elc360 'pesGtas, que
le correspondo como hu érfana del capitán de Milicias Disci-
plinadas de Caballería, retirado, de esa Isla, D. Pedro, con
arreg lo ti, la ley de 25 de juniode 186'1; la cual pensión le
será abonada, por las cajas de esa Isla, dosdo e17 do septiem -
bre de 1885, qu e íu ó el siguiente día al del óbito de su ma-
rido, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo 'digo á V. lii . p.ara su conocimiento y
'1'
demás e;factos. Dios "guarde i~ V. JiJ. muchos años. M~l-
"drid 11 defebrero de 18H1.
Azd .nHAGA
Sefíor Capitán general de la.Isla de Puerto Rico.
SeflOl' Pr ésidente del CÓlisejoSuptél:1io de Guerra y Marina.
----------------~-------------~--
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Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en nombre la Reina
Regente del Reino , ele conformidad con lo expu esto por el
Consejo Supremo do Gu erra X Marina, en 24 do enero pró-
ximo pasado, h a teni do á bie n conceder ú Ramona García ,
eleestado 'duda , madre de Cipriano Lóp ez, solda do, qu e íu é,
de Infantorín, desapare cido en acción do guerra, l a pensión
anual do 182'50 pesetas que, en 01 supuest o ele qua falleció
su citado hijo, lo correspondo con arreglo á la ley do 8 do ju-
Iío do 1860; l a cual pensión, que disírunr á en concepto de I
provisiona:, 1.0 será al~onadn,. po~: la D.olo~aóóll de,Hu c:ionda '1
de la provmcaa de Avila, desdo J do HUll0 do 18\)0 ses ún
lo determinado cm real orden de '10 d'~ diciembre dej'mi~no
año (D. O. núm . 2(7), é ínterin conservo su actual estado.
De real orden 10 digo tÍ V. K p ara su conocimiento y do-
más efectos . Dios guardo á V. E. fiÚOR muchos . l\I~drid
]l de febrero de 18H1.
Señor Inspector genera l ele Infantería.
Señor Inspector genera l de Administración rtIilitar.
io.« SECCIÓN
A zc..í,RRAGA
Excmo. Sr.: .lDn vi st u ele la instancia promovida por el
segundo jefe ele la Comisión li quidadora del di suelto bata-
llón Depósito de 'I'arragona, solicit ando auto rización para
reclamar por adicional 1.203 peset as, por 80 C0 1'1'OS á útiles
condicionales declarados , on definitiva, mozos sorteables, y
60 por estancias de h ospital, cau sadas rOl' los mismos du-
rante el ejercicio de 1886-87, el Rey (q . D. g.) , Yen su nom-
bre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Inspecci ón General do Administración Militar, ha
tenido á bien au torizar dicha reclamaci ón, haciéndolo con
aplicación al año económico respectivo, cap ítulo 4.°, ar t. g,c',
s que su importe, previa la oportuna liquid.ación, sea incluí-
(lo en el primer proyecto de pr esupuesto que so redacte, en
concepto de OIJz.í!laá ones r¡1W carecen. de cr édito legi.~lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efect os. Dios guarde á Y.K muchos años, Madrid
12 de febrero de l R!)1. '
Excmo. Sr .: En vist a de lo expuesto por V. E. á este
Ministeri o, en escriüo focha 23 ele agosto próximo pasa..
do, y do acuerdo t on lo iníormado, en 15 de ouoro último,
por la Insp ecci ón General de Aelmini sÚaeión Milit ar. el Rey
('1' D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del H.~ino, s~
ha dignado conceder nutorizaci ón al regimiento Infant~rüio
del Inían to núm. 3, para que en adicional al ejerc icio corra-
do de 1888-nO reclame los su eldos que correspondieron al
capitán D. Frnnoisco Lam as Martines, en los meses de febre-
ro it octu bre, am bos inc1usi\'e , del año an terior, que pasó
revista en el t e,COI' batallón ele dicho regimiento.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
t os consiguientes . Dios guardo á V. lTI. muchos año s. l\h-
c1ri d 12 de febrero do 1891.
Señor Inspector general de Iufañtería.
8eflOr In sp ector general do Administ.ración J.l¡tilitar.
AZG..\RRAGA
AZC....RlL\.GA
Sefior Capitán general do Granada.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capit án general do Castilla la Vi()~a.
Señor Presidente del C!>nsejo Supremo de Guerra y fi!arina.
. A zcARHAGA •
Exelllo. Sr. : Ellley (q . D. g.),'y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de conformid ad 0011 ] 0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina, en 1\) de agosto y
:2,1 d e enero próximo pasado, h a t enido ú bien conceder á
Félix GonzálezOgallar, padre de José, soldado, que Iué, del
distrito de Puerto Rico, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresp ond e con arreglo ~t la ley de 25 do julio ele
1864, puesto que su citado hijo , siendo natural -de la Penín-
sula, falleoi óen aquella Isla en 11 de marzo anterior; la cual
pensión lo será abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Juén, desde 01 30 de junio de 1889, fecha de
su instaneia, según lo determinado en 1'01\.1 orden do 10 ele
diciembre de 1890 (D , O. núm. 277'-
. , / ..
De la propia orden 10 digo á Y. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos a ños, :\la-
dr íd 11 de febrero ele 1891.
SUELDOS, HAFER]JS y. GRATIFIOACIONES
7. a' SECCIÓN
Jhelllo. Sr. : En ví stu de la consulta que V. E. di rigió
á este.Minist erio, en 23 de diciembre último, referente al
abono de pagas do navegación tÍ les jefes y oficiales que
prestan sus servicios como ayudantes de campo y en comí -
si ón, en ese di strito, el Rey (q . J). g.), J' en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que todos
los jefes y oficiales, sin exclusión alguna, que so hallan des -
tinados en Ultramar, ti enen opción al auxil io de las eitadas
pagas de murcha, con arreglo lila proycnido en la real orden
UO 29 do nbril del año próximo pasado (C. Lo núm. 131).
De la de S. l\I. lo digo ü V. E. pura su conocimiento y
demás ofeo·~os .. Dios guarde It.V. E. llludl0Saños. l\IadrÚl
12 de febrero lle 1891.
Azd.1mAGA
Señ or Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr .: En vista de -una iustancíu promovida p OJ'
"el com andnntc mayor del regimiento Infan tería Reserva do
l\fatm:ó núm. 9, solicitando antorizaci ón para ):eelamur 1.071
peset as á-que asciende la parte de sueldo que ha dejado <10
perci bir el teniente coronel D. Marceliano Ibero Calvo , des-
de el d ía 2 de noviembre de 1888; en que Iuó elevada lÍ, ple-
nario una cansa que se instruyó contra dicho jefe, ha sta fin
de junio ele 1889 en que Iué absuelto, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regento·r1el Heino, de acuerdo con 10
informado por ht Inspección General de Admiuistraci ón :aH-
litur , se ha dignado eoncoder la autorización solieitada para
reelamar cm adicional al ejercieio cerrado de 1888·89 la ex-
pre~acla cantidad , qu e deberá 80r incluida on el primer pro"
yec'!;o de presupuesto quc se redacte , previa la oportuna li-
quidación. reglamentaria , ncompañúndose .á la reclamación
testi monio fiscal ele la sentencia , y com ojustificante del ex-
tra eto, copia do la real orden ab solutal' i.a, además de los co-
r1'ospondicntes certi :liear1os de la fecha On que se elcyó la
caUSll á plenario y el ele l it situa('i6n en que se bJ.l. aha el
in tcrésac10 en a \l '.uella ópuc;a.
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De real ord en 10 digo ti V. E. para su conocimient o v
orectoe consiguientes. Dios guardo ú V. E. muohon años.
Madrid 12 do febrero üo l BUl.
Be ñor Inspector general de Infantería.
Sl\ñor Inspector general do Admínístracíón ~miiar .
Excmo . ;:'1'. : En vista de la instancia promovidu por E'1
coma ndante mayor del regimiento de' Andaluc ía núm. 55,
solicitando autori zación para reclamar , 64'0,1, y G5'(i7 pose-
tas, con aplicación á los ejercicios do .1886-87 y 1887-88, ros-
pectivamente,' por el concepto de h aberos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por la Inspección General ele Administraci ón
:Militar, h a tenido á bien autorizar di cha reclamación, fIU O
debe h acerse po~ adicionales á los años econ ómicos respec-
tivos, y una vez practicada la oportuna Iiqu ídaei óu, su im-
porte ser á in cluido en '01 primor proyecto do presupuesto
que so redacte, en concepto ele Obl-igaciones que carecen de cré-
dito le{j'islativo.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E . much os a ños. :Jla<1rid
12 do febrero ele 18\)1.
AZl'ÁlUU.GA
Señor In spector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista del oxpedieute instruido sobro la
form a en que ha do hacerse la reclamación do h aberes del
soldado Pedro Guti érr ez Femündoz, que dejó ele just ificar
los m eses de ma yo} junio y julio de 1889, el cual individuo ,
destinado a~Depósito do Ultramar de esta corte, por una
serio de in ciden tes dejó de incorp orarse á su destino, haoi én-
dolo, en camb ío. áun a de las Secciones de Ordenanzas de este
Mínistorío , 01 Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina He-
gente del Rein o, de acuerdo con lo informa do por la Ins-
pección General de Administración .Militar, so ha 'ser ú do
conceder auto rización al expresado Depósito para h acer la
reclamación de los haberes do los meneionados meses, del
individuo de referen cia, en adícional ú los ojereicíos cerra-
dos correspondientes , subst it uyendo , en esto caso especial,
á los justific antes do revista un certificado do 10 10 servicios
prestados por 'el in teresado on dich a epóea en la primera
Sección de Ordenan zas de este Ministerio, y previa liquida -
cí ón corre spondiente , incluirse on el primer proyecto de pre-
sup uesto que se redacte, en concepto do Obligaciones de ejcrci-
eios cerrados que carecen de cré(Uio legislativo:
De real orden lo digo ti, V. K para. su conocimiento y
-Iem ás efectos. Dios guardo tÍ. V. E . muchos años. Madrid
1;), do.fobrero de 1.891.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
~uii.()r .lnspootni· ~onúl'lll do Administra ción fiIilitar.
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3 Ü SECCIÓN
Emmo. ~1' . : En vü, ~;a de la instanci a que y.a I~m.l'.
curs óá esto Minístorí ov .on 3 del actual , promovid a 1)01' el
capell án mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército , de room-
plazo en 'I'ortosa (Turregonn), D. Salvador lViárquezZaragoza,
en súpli ca ele pasar á sit nución de supern umerario sin suol-
do, por cltó rruino <1(\ dos años, con residencia en dich o pun-
to, el Rey ((1. D. g.), y en su nombro la Reina Regento del
Reino, h a tenido lí bien acceder ti l a petición del íutercs áuo,
por hallarse comprendido en el real decreso ele 28 do no-
viembro último (C. Lo núm. ·1513) .
Do real orden 10 digo ¡í, V.a Em.a para su .oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.a Em.a muchos a ños.
l\Iadricl 12 c1e Iebrero ele 1891.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitnn general do Cataluña ó Inspector genowl c11i
Administración Milit-al' .
- _.._~~.~._ -_.,. .-
TRANSPORTES
'7. 0. SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista do la inst uuoiu promov ida por
Doña Concepción de las Heras Rodríguez, viuda del profesor
veterinario D. J0nstaquio Reol 'I'ablada, on s üpl íco <le que
so le reintegre dol importo del pasaj e de su dif un to esposo ,
que satisfizo (le su peculio Ú su regreso á la Península eles-
de la Isl a de Puerto Ri co, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regen te del Reino, ha tenido Ü bien conceder ti la
int eresada elabono del pasaje qu o soli cit a, en la form a qu e
determinan la s ínstm ccioncs para los transportes militares
marít imos, ap robadas por real orden de :U, de enero de 18813
(C. L. núm. 7); h aci éndole la oportuna reclamación , POI; l It
Intendencia Mili tar do la referida Isla , en l a forma regla-
montarla.
Do real orden lo digo á V. 1f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard o á V. E . mu ch os uños. Madri d .
12 de febrero dI' 18H1.
A zd.RRAGA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general ele la Isla dePuerto Rico é Inspee-
toros generales de Administración Militar yüaballería.
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RED EJ)T CI ON1~ S y ENGt... NOHES
rNSPEGCIÓN GnIN:mR.A:L DE j~.DlVlINISTRA.CIÓN MILI'l'AR.--I N'i'El1VENCIÓN GENERAr..
PRESUPUESTO DE 18flO·Hl
CAP íTU LO 15 AR T íCU L O Ú NICO
REL ACIÓ!'j de las cantidades libradas tÍ. la Caja General de Ultramar, en 5 del actual, para pago de cuota s finales de los individuos
que te rminan sus compromisos en los meses de enero tI abril del cor r íente año, con expr esión de los cuerpos á que pertenecen
y cantidad que á cada uno corresponde, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7 .a de la 011'-
cular de la supri mida Direcci ón General de Administración FiIilitar, fecha H de junio de 1889, en 01 D IARIO ÜPlCllL núm . 129.
':";;1111101'0
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Jhldl'icl 11 tic febrero d o l SH1 .--.T. Eanchis,
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SECCIOI\J DE LL\.N UNCIOS
."".. IC:_~.I~~_...'"""_~ ~_ ' _. _._. , __ ~ ._::;_~ _.._.w.._ __ . ..__~_."'~ ' " ~'•..._._ ,.,., .....-
.
FORMULARI03 PARA LAPRÁCiTWA DEL CÓDIGO DE JUgTICIA :MI1ITAR,
rra D. Ja vier Ugarte.-Declarados oficia les yde observancia ob ligatoria
febre ro de este afio (D. O. núm . 28).
por el audi tor de gue -
po r rea l orde n de 5 de
~
CARTILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJERCITO, arreglada al C ódigo de J usticia Mili tar , por ·
el a ud itor de .guer ra D. J av ier Uga r tc. c-s-Declarada oficia l, para su lect ura á las clases de tropa ,
p or reales órdenes de r9 de mayo y 9 de junio de 1885 , reiterad as por la de 6 de febrero de est e
año (D . O. núm . zq) .
. /
Está u ltim ánd ose la impresión de ambas obras y se pondr.ín ú la venta dentro de breves días .
Los pedidos de u na y otra pued en di rigirse, desde luego, a l autor, General Castaños, r L
..(iBRAS EN Y t~NTA EN EL DEPOSITOIJL LA GUUiHA
CÓDIGO DE JUSTWI.é. l\lIl1TAE.-Sc halla de ve nta en este Depósi to al precio de una peseta el
ejemplar.
ívíapa ITlilitar i tinerario de Espa,ñr:.l,.;-- Se hallan de venta'; tir adcs en tres colores , y
al precio de 2 ' 50 pesetas cada una , la s hojas de signos convencionales y las qtlC , en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, respectivam en te , parte de las
provincias de Madrid , Guadalajara, Cuenca , T oledo, Segovia. -Ivladrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad R ealv-c-C ucnca, Valencia , A lbacete .- Bada joz, Ciudad Rea l, C órd oba .c--Diudad Real, Alba
cetc, Jaén
"
Dispuesto , de real orden , que se expendan en el Depósi to de la Guerra las vistas panorárn i-
cas , reproducidas po r medio de la foto tip ia , que han de ilustrar la Narracio n de la Guerra. car-
lista de 1869 á 76 , e l precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
·colecciones com pletas de las referentes á cada uno de los tea tros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña , y de 2 pesetas vista cu ando se compre una suelt a .
L a colecci ón consta de las sigui entes vis tas: ¡};[añaria.-Vera.-G..1. stro-Urdiales .-Lz1111bier.-
L as P eñas de I tarlea.- Valle de Som orrostro .s-s-Valle de Sopuerta .i-s-San P edro A bontos--Puente
la Reina .-Berga. -Pamplona .-San F elipe de Jdtiua .s-s-Batalla de Treviiio.i-e Chelva c-e-B erg a
(bis).-Castelffullit de la R oca.-Castellar de Nu ch i-e-Monte Esquinea i-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.c-s-B esal ú.s-s-Elgueta .-Tolosa.-Collado de A rtesiaga .- Puerto de Urquiola.-
Ea lal/a de Oricains-s-Morella, - Cantauiej a .- P umte de G lW.rdiola,-e-Estella ~ - Puigcerdá:- Eli-
tondo .-Orio .- Guetaria . - PlIerf.O de Otsondo (valle del B a itdn) y Batalla d e Montejurra .
3'00
1'(01:<. Ct»,
25 '()(l
1)'00
6'00
2'00
4'GO(j'OO
s-eo
0'09
. .. .. ,..
'., . ,.. .1'tas.~:~ IMapn itiuera rio mil itar de Espa üa (boja). . . . . .. ;! uu M"¡' le C' ·' ·¡l. '" N " '. ' 1') 1, " .\ _ ,1_, .. .
' . 1 • " m ( e aStl .. 1 ••.• \'U ,t v ~ 1 . j. I ~ J " lr'~¡U" " " . . ...
Idem mural do Espa üu y Portugal , escala,,;;.\;-10:-, '.(",'00-" . . .. .. . .. . . E ';¡O 11. - 'V J Uu ~ Plano de Durgos i
Idern do Italia f i ri'üO ! Idc m de Badajoz , . r i
Idem de Fran cia , , . ( g,'cuJa ,- _.~-_._.. ¡¡'OO l'! ldem de Zara[!ol:a " ! E~cala;;':-¡i(jQ
Idern de la Turquía europea .. ' " " 1.0DO .OOO 1cr eO Idetu de Pamplona \ ," .
1 Id em de :llúln,;a ~ . . . . . . . ' I
Idem de la íd. As í úttca , eseala "l- . lJ ".),~ -. (.,-jf'.·•O' · · .. ' " , . . ;1 '00 f C t iti . , . I 1 • r ' 1 1 10.•n.~
o ' ) v 1 al' a 1 mera rta (, O la s a CAe ..uzr. n, osea a, ;:;rO--j,;)/-,- ' '~'I
1 1 . uJ .vuv
Idom de Egi pto, cscala'OOíf tlOO ' " " J 'o:) I Alias de la Guerra de Africa ' "
1 ¡.Ideru de l ~ ~l ,! la Indcpcndencia.T. ' entrega .,\
l ' 1 I! J 7'¡~') ¡ Idem !,L, :; ~ !d . _. . '. ' , , .
nem ,. e urges , esca a';aix.i':oriO ·· ' " ,.. ' ,... . ¡ Idem ~d., 1,'" H!.." " ' " , \1)
1 1 Idem íd. , .}. 1lI . • . . • • . . . . • . . . . • , .. . •... ..•
Idem de Esp n ün y Port ugal, es,;ala,p'i'
I
O-OO/ 1881. " , . . 2'00 ¡ Idem id , ¡i." ir] . . , : , . .
, .) v . , J ¡ Itinerario de lluq\ os¡ eIl }ll1 tomo : ' . '.' , '. . . . . . . . , .
~f:¡pa itinerario de las . Provincia s Vasoonga- , ' , Idern de las Provmeras \ ascongada s, en \(1 ' .
das y Nava rra " , ' " . . , " 'l 2 '0<') ¡ Itelací én de Jos puntos de etapa en las marc has ordinnri ns de
I dem íd., do íd., id., íd ., es tampado en tela . . a'oo ¡ la s tropas .. , , ,. . . . 4'00
Irlem id.. de e nlnlunn. . . . . . . .. . 2'00 I .
Id ern ül. , de Audalu cía.. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. 2'00 , T,í.CTIC,\ S DE I;'iF.\X1EnLi Al'n OIlADAS ro n lIEAL DEcnETO DE ;; UF. JU/.1O DE 1881
Iilem íd. , de íd., en tela , .r 3'00 l
Idem íd., de Gran ada 1 r 1 ! 2'00 Instrucci ón de l re cl uta , , , . . .. .. .. . . . . . . . . . .. 0'71;
I(¡em !d., de Íl~., en tola , I ~ se n a, fi¡:¡lí-.--oo(¡ :i' (,'{) Idem de sección y compañ ía ' 1' 2;)
Idern id., de Extrem adu ra \ 1;50 1 Idem de butull ón' , : 2iXl
Idern id ., de Valenoia " 3'00 ¡ Idem de brigada ó regím íento . . . 2';;0
Idem id., de Burgos . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . 2'00i~~:~ '~~ : ,' ~~ t:~~fi?i;I' i:; ·Ú~.l ~·- : : . : : : : : : : : : : .' : ~;gg ¡ - (1) corre-spl}~~';:-'05tomos n. In . IV, V v VI de 111. Histor ia lte la Gnol'1"
de la Independencia , 'pe ,})ubUclt el Excmo. Sr. General D J08e G()mez~?' ·ldem id., do Galic ill. . . . _ ' . 2'00 teche ; los pedidos ",. ~ \l' V n en c~ t e J dl'ÓSltv
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